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Актуальность спецкурса обусловлена необходимостью организации и  
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
различными слоями населения в условиях трудовой, учебной сферах жизне-
деятельности. 
Целью спецкурса является овладение студентами основами теории и 
методики оздоровительной, оздоровительно–рекреативной, производственной 
физической культуры (ПФК) и туристической деятельности (ТД). 
Задачами спецкурса являются: 
− усвоение студентами основных понятий, терминов и методических 
приемов применения оздоровительной физической культуры (ОФК) в 
различных звеньях физкультурной практики; 
− формирование профессионально-педагогических умений и навыков, 
необходимых  для внедрения ОФК в работу с лицами различного возраста и 
разной степени физической подготовленности; 
− овладение навыками творческого планирования, проведения, контроля 
и оценки эффективности различных форм занятий оздоровительной 
направленности.  
− анализ современных физкультурно-оздоровительных систем; 
 
В результате изучения спецкурса: 
Студент должен иметь представление: 
− о влиянии вредных привычек на организм человека; 
− о составляющих здоровья человека и здоровом образе жизни; 
− об основах туристической деятельности и её составляющих; 
− об организации и методике материально-технического, финансового и 
кадрового обеспечения ОФК. 
Студент должен уметь: 
− применять ОФК в различных звеньях физкультурной практики – в 
производственных и учебных коллективах, по месту жительства, в сфере 
массового отдыха 
− проводить физкультурно-оздоровительные занятия с лицами раз-
личного возраста и разной степени физической подготовленности; 
− оценивать эффективность различных форм занятий оздоровительной 
направленности. 
− Осуществлять организационно-управленческую деятельность в области 
ОФК, ПФК и ТД. 
Студент должен знать: 
− виды, формы, средства, методы туристической деятельности; 
− виды, формы, средства, методы производственной физической 
культуры; 
− виды, формы, средства, методы оздоровительно-рекреативной фи-
зической культуры. 
 
Студент должен владеть: 
− методикой проведение физкультурно-оздоровительных занятий с 
лицами различного возраста и разной степени физической подготовленности, 
в различных звеньях физкультурной практики – в производственных и учеб-
ных коллективах, по месту жительства, в сфере массового отдыха. 
Материал спецкурса «Введение в специализацию» базируется на ранее 
полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Теория и мето-
дика физического воспитания», «Теория спорта», «Педагогика». 
Общее количество часов –148; аудиторное количество часов – 90, из них: 
лекции – 16, практические занятия – 70, самостоятельная управляемая работа 














































































































































1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая характеристика оздоровительной 
физической культуры 
 
20 32  6    
1.1. Введение в дисциплину, цель, задачи и виды  
оздоровительной физической культуры 
1. Место спецкурса в системе специального 
физкультурного образования, предмет учебного 
спецкурса  
2. Задачи преподавания и структура учебного 
спецкурса  
3. Цель ОФК и задачи ОФК 
4. Виды ОФК: производственная физическая 
культура (ПФК) и оздоровительно – рекреативная 
физическая культура (ОРФК) 











1.2. Здоровье человека и его составляющие. 
1. Определение понятия и структура здоровья 
человека: соматическое, физическое, 
психическое, нравственное здоровье человека. 
2. Показатели здоровья человека. 
3. Условия здоровья человека, образ жизни, уро-
вень жизни, качество жизни, стиль жизни, здоро-
вый образ жизни. 
4. Особенности психофизического состояния 
лиц, не занимающихся физическими 
упражнениями. 
 










1.3. Здоровый образ жизни человека. 
1. Понятие и структура здорового образа жизни 
(ЗОЖ). 
2. Биологические и социальные принципы ЗОЖ 
3. Мотивация ЗОЖ. 


















1.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  
1. Понятие о вредных привычках. 
2. Употребление наркотиков и психотропных 
веществ, табакокурение: состояние проблемы в 
мире и Республике Беларусь. 
3. Употребление алкоголя: состояние проблемы 
в мире и Республике Беларусь. 











4. Асоциальное поведение и нарушение режима 
сна и питания. 
1.5.  Двигательный режим человека и его влияние на 
здоровье, режим сна и питания человека. 
1. Представление о двигательном режиме, 
составляющие и показатели двигательного 
режима 
2. Критический минимум и оптимум 
двигательной активности человека 
3. Роль сна и питания в жизни человека 
4. Нормы питания: калорийность, баланс 









2. Введение в туризм 2 14  2    
2.1. Основные понятия туризма. 
1. Основные понятия туризма. 
2. Виды туризма. 
3.Формы туризма. 
4. Типы туристов. 







 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2.1. 
      Письменное 
тестирование 
2.2. Международный туризм. 
1. Роль туризма в мировой экономике. 
2. .Классификация путешествий 
3. Основные туристские перевозчики. 





 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2.2 
      Письменное 
тестирование 
3. Организационно-управленческие основы 
физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства 
2 14      
 
4.1. Структурно-функциональная модель 
организации физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства. 
1. Основные направления реализации 
физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства. 
2. Государственное направление реализации 
физкультурно-оздоровительной работы. 
3. Негосударственное направление реализации 
физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Самостоятельное направление реализации 
физкультурно-оздоровительной работы. 






4. Организационно-управленческие вопросы 
оптимизации производственной физической 
культуры 
 
2 4      
4.1. Структурно-функциональная модель 
организации и  управления физкультурно-
оздоровительной работы в трудовом 
коллективе. 
1. Внедрение физкультурно-оздоровительных 
занятий на производстве. 
2. Основные компоненты организации 
физкультурно-оздоровительной работы в 
трудовом коллективе. 
3. Комплексная программа  развития и внедрения 
различных форм ПФК на промышленном 
предприятии. 








4. Понятие о физкультурно-оздоровительных 
центрах предприятий. 
5. Организация и методика материально-
технического, финансового и кадрового 
обеспечения оздоровительной физической 
культуры 
2 4      
5.1. Организация и методика материально-
технического, финансового и кадрового 
обеспечения оздоровительной физической 
культуры  
1. Основные задачи по совершенствованию 
массовой физкультурно-оздоровительной работы 
в спортивных сооружениях. 
2. Классификация физкультурно-спортивных 
сооружений. 
3. Решение основных задач физической культуры 
с использованием тренажеров. 
4. Финансирование оздоровительной физической 
культуры и массового спорта. 
5. Подготовка профессиональных и 
общественных физкультурных кадров для 
оздоровительной физической культуры 







 ВСЕГО  16 70  4   90 
 
